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Liitetaulukko 1. Vuoden 2012 kokoaikaisesti Helsingin kaupungilla työskennelleet 18–34-vuotiaat 
työntekijät jaoteltuna sen mukaan, oliko henkilöllä mielenterveysperusteista sairauspäivärahajak-





N % N % RR1
Yhteensä 6 356 (95,9 % koko 
joukosta)
272 (4,1 % koko 
joukosta)
Sukupuoli
Miehet 1 756 27,6 51 18,8 1
Naiset 4 600 72,4 221 81,3 1,62
Ikäryhmä (v)
18–24 741 11,7 35 12,9 1
25–29 2 295 36,1 100 36,8 0,93
30–34 3 320 52,2 137 50,4 0,88
Ammattiasema
Johtajat ja asiantuntijat 1 330 21,4 34 12,8 1
Toimihenkilöt 1 437 23,1 56 21,1 1,5
Alemmat toimihenkilöt 2 356 37,9 133 50,2 2,14




1 Suhteellinen riski (relative risk)
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